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??????????????????? ????????????????１．地域や都市のあり方は、
yes か
no かで決めることなのか？
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yes か
no かの対立を煽るのは政
治ではない
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３．中長期的な展望が不十分であ
り、十分な理解がないまま住民投票で決着を付けるという、非常に危険な状況に陥っていた。
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４．こうした事態に陥ってしまった
背景には、 「リーダー」に関する誤った考えがある。
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